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ITHACA COLLEGE SCHOOL OF MUSIC 
CONCERTO AUDITION SCHEDULE 
FORD HALL AUDITORIUM 
Saturday, January 27, 1996 
CONCERTO FINALISTS 
Symphonie 
Allegro non troppo 
Sandra Wong, violin 
Wendy Maraniss, piano 
Concerto for Marimba and Orchestra, op. 148 
Ballade 
Trombone Concertina, op. 4 
Allegro maestoso 
Andante marcfa funebre 
Don Quichotte a Dulcinee 
Timothy Heckman, marimba 
Kathy Hanesn, piano 
Julie Harr, flute 
Mary Ann Erickson, piano 
) 
Adam Phillips, trombone 
Kathy l-lJ sen, piano 
I Chanson Romanesque 
II. Chanson Epique 
III. Chanson a Boire 
Una voce poco fa 
Brooks M. Kranich, voice 
Stephanie O'Connell, piano 
from The Barber of Seville 
Son Pochi Fiori 
from L' Amico Fritz 
Meditation de Thais 
Kate Aldrich, voice 
Aleeza Meir, piano 
Jayne Flores, voice 
Jennifer Kivisild, piano 
Jeffrey F. Kazukiewicz, violin 
Jason Wentworth, piano 
Edouard Lalo 
(1823-1892) 
Thomas Svoboda 
(b. 1939) 
Frank Martin 
(1890-1974) 
Ferdinand David 
(1810-1873) 
) 
) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Gioiacchini Rossini 
(1792-1868) 
Pietro Mascagni 
(1863-1945) 
Jules Massenet 
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Concerto in D minor 
Allegro moderato 
Oboe Concerto 
Rondo Pastorate 
Inga Malejs, violin 
Aleez.a Meir, piano 
Tracy Christmas, oboe 
Kathy Hansen, piano 
BREAK 
Concerto in E-flat for Alto Saxophone and String Orchestra 
I. Allegro Moderato 
II. Andante Tranquillo 
III. Allegro piu Animato 
David Bristol, alto saxophone 
Kathy Hansen, piano 
Concerto No. 1 in D Minor, BWV 1052 
I. Allegro 
John Lee, piano 
Jennifer Kivisild, piano 
Concerto in One Movement for Marimba · Orchestra 
Michael Overman, marimba 
Marc Whitman, percussion 
Liann T "<lgin, piano 
Piano Concerto No. 2 in B-flat Major, op. 83 
Allegro non troppo 
Jason Alfred, piano 
Jason Wentworth, piano 
Concerto in a minor, Pincherle 72 
Andante molto, Allegro 
Concerto 
Parto, Parto! 
from La Clemenza di tito 
Yvonne Schwinge, bassoon 
Aleez.a Meir, piano 
Jeremy Reynolds, clarinet 
Diane Birr, piano 
Jennifer Wells, voice 
Kate Berning, clarinet 
Jason R. Alfred, piano 
Concerto for Flute and Orchestra 
Alquanto largo, Allegro 
Kris Bohling, flute 
Henryk Wieniawski 
(1835-1880) 
Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
Alexander Glazounov 
(1865-1936) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Em - ou Diemer 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
Aaron Copland 
(1900-1990) 
Wolfgang Amadeus Moz.art 
(1756-1791) 
Walter Piston 
(1894-1976) 
